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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
November 19, 1996 
Tuesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Common weal th Avenue 
"Wie Melodien zieht es mir" from Five Songs, Op. 105, No. 1 
(Groth) 
"Geheimnis" from Five Songs, Op. 71, No. 3 (Candidus) 
"Botschaft" from Five Songs, Op. 47, No. 1 (Daumer) 
Shanel K. Nand, soprano, graduate 
Greg Neil, piano 
"Auch kleine Dinge" from ltalienische Liederbuch 
"Nacht zauber" from Eichendorfflieder 
Anthony Zwerdling, baritone, graduate 
Sanae Kanda, piano 
An die Musik, D. 547 (Schober) 
Nacht und Traume, D. 827 (Collin) 
Seligkeit, D. 433 (Hoity) 
Jodi Frisbie, soprano, graduate 
Miles Goldberg, piano, 
from Diclzterliebe, Op. 48 (Heine) 
Im wundcrschonen Monat Mai 
Aus meinem Triinen spriessen 
Die Rose, die Lilie, die Taube 
"Widmung" from Myrthen, Op. 25, No. 1 (Rilckert) \. 
Matthew S. Deming, bariton"e; fr<fshman 
Greg Neil, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Das Madchens Klage (Schiller) 
"Frage" from Twelve Songs, Op. 9, No. 1 (Voss) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
"Andres Maienlied" (Hexenlied) from Twelve Songs, Op. 8, No. 8 (Hoity) 
Kathleen Keefe, soprano, senior 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Samuel Barber "A Green Lowland of Pianos" from Three Songs, Op. 45, No. 2 
(Harasymowecz) (1910-1981) 
Op. 45, No. 1 "Now Have I Fed and Eaten Up the Rose" from Three Songs, 
(Keller) 
"An die Stolze" from Five Songs, Op. 107, No. 1 (Flemmin g) 
Marcia Isabel Martinez, mezzo-soprano, seni or 
Heather Shih, piano 
Johannes Brahms 
One Spring Morning, Op. 3, No. 39 (Goethe) Ethelbert Nevin 
(1862-1901) 
Les roses d'Ispahan, Op. 39, No. 4 (de Lisle) Gabriel Faure 
(1845-1924) 
"When I Bring to You Colour'd Toys" from Gitanjali (Tagore) John Alden Carpenter 
Jessica Murphy, soprano, sophomore 
Lauren Schack, piano 
from Songs of Travel (Stevenson) 
Let Beauty Awake 
The Roadside Fire 
Whither Must I Wander 
(1876-1951) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Jonathan D. Miller, baritone, sophomore 
Aaron Rosenthal, piano 
from Seven Elizabethan Lyrics, Op. 12 
Weep You No More (Anonymous) 
My Life's Delight (Campion) 
Fair House of Joy (Anonymous) 
Brian Gustafson, tenor, sophomore 
Li-Chien Hung, piano 
from On This Island, Op. 11 (Auden) 
Let the Florid Music Praise 
Now the Leaves Are Falling Fast 
Seascapes 
Nocturne 
Fu-Mei Huang, soprano, graduate 
Patrick Yacono, piano 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
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